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PÄÄTOIMITTAJIEN PAIKALTA
Pääkirjoitus
Januksen viestikapula siirtyi vuoden alussa Tampereelta Helsinkiin. Pääkirjoitus-
ta, Helsingin yliopiston professoreiden juhlaluentoja ja opinnäyteluetteloa lukuun 
ottamatta lehden aineisto on Tampereen toimituksen hankkimaa ja julkaistavaksi 
valmistelemaa. Lähes valmiin materiaalin lisäksi saimme edelliseltä päätoimittajalta 
ja toimitussihteeriltä arvokkaita neuvoja. Kiitos ja kumarrus Tampereelle!
Lehden Helsingin toimituksen muodostimme siten, että me allekirjoittaneet jaam-
me päätoimittajuuden. Janusta ovat alusta asti julkaisseet sosiaalipoliittinen yhdistys 
ja sosiaalityön tutkimuksen seura, mutta tämä on ensimmäinen kausi, jolloin Ja-
nuksella on kaksi päätoimittajaa ja kummaltakin oppialalta. Sosiaalityö ja sosiaa-
lipolitiikka seisovat nyt yhdessä sillä Heikki Wariksen sanoittamalla sillalla, joka 
yhdistää käytännön toiminnan ja tieteen maailman, siitä huolimatta nämä oppia-
lat ovat viime vuosikymmeninä etsineet omaa identiteettiään toisistaan etäisyyttä 
ottaen. Onneksi meillä on ollut Janus ja tieteelliset seurat, jotka ovat ylläpitäneet 
keskusteluyhteyttä. Helsingin toimituksen ensimmäisessä kokouksessa noteerattiin 
tämä historiallinen hetki. 
Paikallistoimituksen kokosimme tasapuolisuuden periaatetta noudattaen sekä 
sukupuolen että tutkijan uravaiheen huomioiden. Sovimme, että koko toimitus 
osallistuu aktiivisesti työhön. Näin toivomme saavamme mahdollisimman laajan 
asiantuntemuksen Januksen hyödyksi. Lisäksi oletamme, että kollektiivinen toi-
mintatapa tukee sellaista tieteidenvälisyyttä ja tutkimustiedon yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta, joka ylittää sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppialarajat. Tieteen-
alat ylittävä yhteistyö on välttämätöntä, mikäli tavoittelemme niiden sosiaalisten 
kysymysten ratkaisua, joita nykyinen monimutkainen arkielämä ja alati muuttuva 
yhteiskunta ihmisille synnyttää. Tämä tehtävä kutsuu monien tieteenalojen osaajia.
Suomalainen yhteiskunta roikkuu monissa kesken olevissa reformeissa. Sosiaalipo-
litiikalle ja sosiaalityölle nykytila on tuottanut oivallisen tilaisuuden – oikean ajan 
ja paikan palata yhteisen tehtävän äärelle. Siinä missä sosiaalipolitiikka kykenee 
tuottamaan tietoa yhteisten voimavarojen optimaalisesta käyttämisestä väestön hy-
vinvoinnin turvaamiseen, sosiaalityö voi esimerkiksi tuottaa tutkittua tietoa sekä 
vaikuttavia työmenetelmiä auttaa ihmisiä hyvinvoinnin ongelmissa. 
Tammikuussa 2014 perustettu European Social Work Research Association, ESWRA 
on uusi foorumi, joka tulee osaltaan edistämään tieteellisen tutkimuksen ja vaikut-
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tavien päätösten sillanrakennusta, sillä yksi sen pysyvistä tutkimuskomiteoista kes-
kittyy yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimukseen ja metodeihin. Toivotta-
vasti olemme pian valmiita myös sellaiseen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, 
jossa eri oppialojen edustajat yhdessä – oikeustieteistä psykologian ja teknologian 
tutkimukseen – tuottavat ongelmalähtöisesti tiedon valoa kansalle sekä eväitä päät-
täjille ratkaista tämän ajan monimutkaisia hyvinvoinnin kysymyksiä siihen tapaan 
kuin Ilse Julkunen juhlaesitelmässään ehdottaa.  
Tulevalla toimituskaudella tavoitteemme on parantaa Januksen näkyvyyttä me-
diassa ja lisätä sen vaikuttavuutta tieteellisten julkaisujen kentässä sekä kotimaassa 
että kansainvälisesti. Tällä hetkellä tulevia artikkeleita on sopivasti varastossa, mutta 
päätoimittajina toivomme silti lisää tarjouksia teiltä arvoisat tutkijat. Pyrimme ar-
vioimaan nopeasti soveltuuko käsikirjoitus lehteen ja toimittamaan arvioijille vain 
sellaisia tekstejä, joilla on hyvät mahdollisuudet ylittää julkaisukynnys. 
Toivotamme entiset ja uudet Januksen suosijat tervetulleiksi talkoisiin.
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